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Sa`etak
Cilj istra`ivanja bio je dobiti broj~ane pokazatelje o znanstvenim i stru~nim ~lancima 
objavljenim u Vjesniku bibliotekara Hrvatske (VBH) u ~etrdeset devet godi{ta. Ukupno je 
objavljeno 605 znanstvenih i stru~nih ~lanaka koji su razvrstani u desetogodi{nja vremen-
ska razdoblja i u ~etrnaest tematskih cjelina. Najvi{e je ~lanaka (137) objavljeno u razdo-
blju od 1991. do 2000. godine. Podjednak je broj ~lanaka raspore|en unutar ovih temat-
skih cjelina: bibliografije, fondovi, katalogizacija, klasifikacija, korisnici, obrazovanje 
knji`ni~ara; a najvi{e je ~lanaka u tematskoj cjelini knji`ni~no poslovanje (189). 
Promatraju}i raspored tematskih cjelina prema knji`nicama, najve}i dio radova izravno se 
ne odnosi niti na jednu vrstu knji`nica (363). Od preostalih 242 ~lanaka, sadr`ajno ih se 
najvi{e odnosi na narodne knji`nice (76), a najmanje na {kolske knji`nice (9). Kategorizi-
rano je 187 ~lanaka (od 1998.). Me|u njima je najvi{e stru~nih radova (36 posto), zatim 
preglednih (20 posto) i istra`iva~kih (16 posto). 
Ukupan je broj autorstva 704, {to je 1,16 autora po ~lanku. @ene kao autori su brojnije 
(70 posto ukupnih radova). 242 autora je s jednim objavljenim ~lankom u VBH, a samo je 
jedan autor objavio 14 ~lanaka. Strani autori ~ine 8 posto u autorskoj strukturi (59 ~la-
naka), a najvi{e je stranih autora objavilo u petoj dekadi (28). 
Istra`ivanje potvr|uje tematsku raznovrsnost objavljenih ~lanaka, ali ne i ravnomjer-
no bavljenje svim vrstama knji`nica u Vjesniku bibliotekara Hrvatske.
Klju~ne rije~i: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, kvantitativni pokazatelji
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Summary
The research goal was to get numerical indicators about scientific and professional 
articles published in the journal Vjesnik bibliotekara Hrvatske during the period of forty 
nine years.
The total of 605 scientific and professional articles were published. They were arran-
ged in ten year periods and fourteen thematic units. The biggest number of articles (137) 
was published from 1991 to 2000. Equal number of articles was distributed within the 
following thematic units: bibliography, funds/collection development, cataloguing, classi-
fication, users, and librarian education. Most of the articles are classified under the thema-
tic unit library management (189). If the disposition of thematic units is observed accor-
ding to a library type, the majority of articles are not about any particular type of library 
(363). Most of the remaining 242 articles are about public libraries (76), and only nine are 
about school libraries. 187 articles were categorized for the period since 1998.
Of these, professional articles make up the largest part (36%), followed by review 
articles (20%), and scientific articles (16%). The total number of authorships was 704, 
which equals 1.16 authors per article. Women authors are in majority (70% of total num-
ber of articles). 244 authors published only one article in VBH, and only one author pu-
blished 14 articles. Foreign authors make up 8% of the author structure (59 articles) and 
the biggest number of foreign authors was published in the fifth decade (28). 
The research has confirmed the thematic variety of articles published in VBH, but not 
the equal coverage of all types of libraries in Vjesnik bibliotekara Hrvatske.
Keywords: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, quantity indicators 
Na bibliotekarima je da prou~avaju slo`eni sklop pitanja biblio-
tekarske teorije i prakse imaju}i u vidu na{e biblioteke i njihove za-
datke. Rade}i tako oni }e pomo}i napretku na{ih biblioteka i biblio-
tekarske struke.1
Uvod
U 2007. godini izlazi jubilarno pedeseto godi{te Vjesnika bibliotekara Hrvat-
ske (VBH). Od trenutka kada ga je Dru{tvo bibliotekara Hrvatske pokrenulo, 
~asopis izlazi neprekidno od 1950. i to ~etiri broja godi{nje, a od 9. o`ujka 2004. 
izlazi i u mre`noj ina~ici.2
Osvrt na knji`ni~arske ~asopise (me|u njima i VBH) daje M. Me{i~ek3 u 
~lanku iz 1962. U njemu se Vjesnik karakterizira kao ~asopis koji obra|uje pro-
1 Uvodnik. (Uredni{tvo: J. Badali}, J. Mi{i}, V. Radovanovi}, M. Rojni} – gl. i odg. ur., E. 
Verona). // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 1, 1/3(1950).
2 Vjesnik bibliotekara Hrvatske [citirano: 2007-06-11].
Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh
3 Me{i~ek, Majda. Prilog prou~avanju na{ih bibliotekarskih ~asopisa. // Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske 8, 3/4 (1962), 153. 
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blematiku svih vidova bibliotekarstva. Izme|u ostalog, citiraju se i rije~i prvog od 
glavnih urednika VBH, a odnose se na vrijednost ~lanaka, za koju Matko Rojni} 
ka`e: “O vrijednosti ne mo`e biti na~elnog spora, jer vrijednost je na~elo… Treba 
samo `eljeti da Vjesnik bude {to potpuniji, svestraniji i na visini.”
Istra`ivanje Tinke Kati} i Zdenke Penava4 iz 2005. predstavlja VBH kao jedi-
ni relevantni ~asopis iz podru~ja knji`ni~arstva i informacijskih znanosti u Hrvat-
skoj,5 {to se potvr|uje njihovim istra`ivanjem o obilje`jima nacionalno orijentira-
nog ~asopisa (kakav je VBH) i njegovim internacionalnim obilje`jima. ^asopis je 
postao takav zahvaljuju}i vi{edesetljetnoj tradiciji, kvalitativnim pomacima (re-
cenzija i kategorizacija ~lanaka, objavljivanje tematskih brojeva6) te hrvatskom 
jeziku (zbog za{tite jezika znanstvene zajednice i promicanja stru~ne terminolo-
gije). Istovremeno, u ~lanku se potvr|uje potreba uklju~ivanja nacionalno orijen-
tiranih ~asopisa i u tokove svjetske znanstvene komunikacije kroz prisutnost u 
relevantnim bazama podataka.
Uredni{tvo prvog broja VBH7 u uvodniku je nazna~ilo kako bi trebao izgle-
dati stru~ni ~asopis koji pokre}e Dru{tvo bibliotekara Hrvatske: “Na{a je `elja, da 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske bude prije svega ogledalo na{ih biblioteka i na{eg 
bibliotekarstva i da se u njemu u jednakoj mjeri posveti pa`nja nau~nim, stru~nim 
i narodnim knji`nicama”. Slijedom te `elje odredile smo cilj ovoga rada, a to je 
dobiti broj~ane pokazatelje o objavljenim znanstvenim i stru~nim ~lancima u 
VBH: tematske cjeline objavljenih ~lanaka, tematske cjeline prema vrstama 
knji`nica i prema razdobljima objavljivanja ({est desetlje}a), broj kategoriziranih 
~lanaka, autore ~lanaka – ukupan broj, prema spolu, strane autore, te razvrstavanje 
broja autora prema broju objavljenih ~lanaka.
Metodologija
U istra`ivanju je kori{tena metoda analize sadr`aja i bibliometrijska metoda. 
Pregledavan je svaki znanstveni i stru~ni ~lanak Vjesnika bibliotekara Hrvatske od 
1(1950) do 49(2006) te su se u obrazac8 upisivali podaci: godi{te; godina; broj 
sve{~i}a (i stranice ~lanka radi kontrole); imena autora; broj autora prema spolu 
(M/@); te zemlja porijekla autora; kategorizacija ~lanka,9 a nakon utvr|enog 
4 Kati}, Tinka; Zdenka Penava. Uklju~ivanje nacionalno orijentiranih ~asopisa u ~asopisnu 
elitu me|unarodnog zna~enja : {to znanstvena periferija mo`e ponuditi metropoli? // Vjesnik bibli-
otekara Hrvatske 48, 2(2005), 73-75.
5 Referira se u tri baze podataka: LISA : Library and Information Science Abstracts, ISA : 
Information Science Abstracts i Sciences de l’Information, Documentation.
6 Od 1998. provode se formalne i sadr`ajne inovacije i uvodi se recenzija i kategorizacija 
~lanaka.
7 Uvodnik. Nav. dj.
8 Jedan ~lanak – jedan obrazac. Obrazac se nalazi u prilogu ~lanka.
9 Od 1998. godine, tj. od kada se provodi.
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sadr`aja ~lanka10 upisivala se oznaka pripadnosti tematskoj cjelini11 u odnosu na 
vrstu knji`nice na koju se sadr`aj odnosi (tablica na dnu obrasca). 
Iz popunjenih obrazaca podaci su se grupirali u tablice kako slijedi:
za ~lanke 
− broj objavljenih ~lanaka (jednak je broju ispunjenih obrazaca) 
− broj ~lanaka prema kategorizaciji (izvorni znanstveni rad, prethodno 
priop}enje, istra`iva~ki rad, pregledni rad, znanstvena bilje{ka, stru~ni 
rad, izlaganje sa skupa, pozvani rad, preuzeti rad, kratko priop}enje, uvo-
dno izlaganje, ostalo)
− broj ~lanaka prema tematskim cjelinama (bibliografije; nabava/izgradnja 
zbirki/fond; katalogizacija, poslovanje knji`nica op}enito i zakonodav-
stvo; korisni~ke slu`be; katalozi; knji`ni~ne udruge; organizacija i upra-
vljanje knji`nicama; {kolovanje i stalno stru~no usavr{avanje knji`ni~ara; 
primjena tehnologije u knji`ni~arstvu; tiskarstvo/nakladni{tvo; o vrstama 
gra|e, ostalo)
− broj ~lanaka u odnosu na vrste knji`nica na koje se sadr`aj odnosi (nacio-
nalne i NSK; sveu~ili{ne knji`nice; visoko{kolske – fakultetske; 
op}eznanstvene; narodne; {kolske; specijalne; ostale knji`nice; specijalne 
zbirke; knji`ni~ni sustavi)
− broj ~lanaka prema tematskim cjelinama u odnosu na razdoblje objavlji-
vanja ({est dekada: 1950.-1960.; 1961.-1970.; 1971.-1980.; 1981.-1990.; 
1991.-2000.; 2001.-2006.) 
za autore ~lanaka
− ukupan broj autorstva12
− spol autora
− zemlja pripadnosti autora
− ukupan broj autora i njihovo razvrstavanje prema broju objavljenih ~la-
naka.
Nisu se pregledavali niti evidentirali prilozi: pregledi, ocjene i prikazi, osobne 
vijesti, in memoriam, nagrade i priznanja, sje}anja, dokumenti.
10 Radovi su razvrstani u skupine prema temi/sadr`aju utvr|enom iz naslova, sa`etka i klju~nih 
rije~i, a po potrebi pregledom cijeloga ~lanka. Rad je uvijek svrstan u jednu tematsku cjelinu u od-
nosu na vrstu knji`nice na koju se sadr`aj odnosi.
11 Osnovu za utvr|ivanje tematskih cjelina ~inila je UDK shema za knji`ni~arstvo. Razdvajanja 
(npr., katalogizacije i kataloga) i spajanja pojedinih tematskih cjelina rezultat su na{e procjene da 
je to potrebno, posebno kada je rije~ o ve}em broju radova u odre|enim tematskim cjelinama ili 
nepostojanje ~lanaka u odre|enim tematskim cjelinama.
12 Ukupni broj autorstva predstavlja ovdje sumu brojeva autora svakog pojedina~nog ~lanka: 
svaki ~lanak kojeg je potpisao neki autor, predstavlja jedno autorstvo; svaki autor kod vi{eautorskih 
radova predstavlja jedno autorstvo.
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Interpretacija rezultata
Znanstveni i stru~ni ~lanci
U 49 godi{ta VBH ukupno je objavljeno 605 znanstvenih i stru~nih ~lanaka. 
Ukupan je broj autorstva 704, {to je prosje~no 1,16 autora po ~lanku. Taj je pro-
sjek vrlo malen zbog prisutne prakse jednoautorskih radova (u prva su ~etiri 
desetlje}a gotovo samo jednoautorski radovi), dok su se radovi s vi{e autora po~eli 
javljati u zadnje dvije dekade, odnosno, od kada se provode slo`enija istra`ivanja 
u knji`ni~arskoj praksi. Broj ~lanaka i autora prema razdobljima objavljivanja vidi 
se u Grafikonu 1.
Grafikon 1: ^lanci i autorstva
Kategorizacija ~lanaka u VBH provodi se od 1998. godine i zaklju~no do 
2006. objavljeno ih je 187, od ~ega je najvi{e stru~nih 68, preglednih 37, istra-
`iva~kih 29. Pozvanih radova je 15 i isto toliko preuzetih, 7 je izvornih znanstve-
nih radova, 6 je izlaganja sa skupa, 5 znanstvenih bilje{ki, po jedan ~lanak pretho-
dno priop}enje, kratko priop}enje i uvodno izlaganje, a 2 ~lanka svrstana su pod 
ostalo.
Analiza je ~lanaka prema temi/sadr`aju u~inila razvidnom ne samo tematsku 
usmjerenost objavljenih radova, nego i zastupljenost problematike pojedinih vrsta 
knji`nica te vremenski okvir promjene zastupljenosti odre|enih tema i problema 
u knji`ni~arstvu, {to je vidljivo u Tablici 1. (u prilogu rada) i Tablici 2.
Relativno je ravnomjerna raspore|enost ~lanaka unutar tematskih cjelina, 
osim tematske cjeline poslovanje knji`nica op}enito koja broji 189 ~lanaka (odnos-
no 31 posto svih objavljenih ~lanaka), slijede tematske cjeline od 31 do 46 ~la-
naka: o vrstama gra|e, klasifikacija, korisnici, fond, obrazovanje knji`ni~ara, bi-
bliografije, katalogizacija, a preostale tematske cjeline broje od 10 do 25 ~la-
naka.
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Najvi{e ~lanaka (363) sadr`ajno nije posebno vezano niti za jednu vrstu knji`-
nica. Od preostalih 242, sadr`ajno se najvi{e ~lanaka odnosi na narodne knji`nice 
(76). Nacionalne knji`nice (nacionalne knji`nice op}enito i NSK) zastupljene su 
s 36 ~lanaka (od ~ega se najvi{e ~lanaka odnosi na njihovo poslovanje, zatim na 
klasifikaciju, katalogizaciju i nacionalne bibliografije).
Na visoko{kolske se knji`nice odnosi 27 ~lanaka (fakultetske 12, a sveu~ili{ne 
15), s najvi{e ~lanaka u tematskoj cjelini knji`ni~no poslovanje (14) i korisnici (5).
Na specijalne zbirke odnose se sadr`aji 30 ~lanaka (najvi{e vezano za opisiva-
nje poslovanja pojedinih zbirki), a na ostale vrste knji`nica sadr`ajno se odnosi ma-
nji broj ~lanaka: specijalne knji`nice (23), knji`ni~ni sustavi (19), op}e znan stvene 
(11), ostale knji`nice (11), a najmanje ~lanaka odnosi se na {kolske knji`nice (9).














BIB 8 7 4 4 1 10 34
FOND 2 3 1 12 17 2 37
KAT 2 7 3 6 10 7 35
KLAS  0 3 6 5 3 29 46
KNJPoslo. 26 26 23 54 44 16 189
KORISNICI 0 1 0 8 20 16 45
13 Zna~enje oznaka tema pogledati u Tablici 1 u prilogu rada
Grafikon 2: Kategorizirani radovi















KTL 7 6 2 9 3 4 31
KU 4 2 1 1 0 2 10
ORG 5 0 2 1 2 11 21
SSU 2 1 3 6 23 2 37
TEH 0 2 2 3 14 4 25
TIS 0 6 2 4 0 12 24
OSTALO 0 0 1 6 5 2 14
VRSTA G 3 12 10 4 8 20 57
UKUPNO 59 76 60 123 150 137 605
Tablica 2: Tematske cjeline prema razdoblju objavljivanja.
Najvi{e je ~lanaka (150) objavljeno u desetlje}u od 1991. do 2000., slijedi 
razdoblje od 2001. – 2006. sa 137 ~lanaka.14 Najmanje ~lanaka objavljeno je u 
prvom desetlje}u (59). U strukturi tematskih cjelina po desetlje}ima mo`e se pre-
poznati problematika knji`nica svakog razdoblja: 
− U prva tri desetlje}a izjedna~en je broj ~lanaka po tematskim cjelinama 
(ipak, u sva tri je najvi{e ~lanaka iz knji`ni~nog poslovanja). 
− ^etvrto desetlje}e ima 123 ~lanka – o knji`ni~nom poslovanju najvi{e, 
zatim o fondu i obrazovanju knji`ni~ara, a prvi put se javljaju i ~lanci o 
korisnicima (8).
− Peto desetlje}e se prepoznaje po pove}anju broja ~lanaka o obrazovanju/
stalnome stru~nom usavr{avanju knji`ni~ara te o korisnicima (20).
− Zadnje razdoblje (2001.-2006.) donosi ve}i broj ~lanaka u tematskoj cje-
lini o vrstama gra|e (radi intenzivnijeg problematiziranja elektroni~ke 
gra|e). Pove}an je broj ~lanaka u pojedinim tematskim cjelinama u odno-
su na prija{nja desetlje}a kao {to su: klasifikacija, bibliografije te korisni-
ci, a mo`e se tuma~iti uvo|enjem tematskih brojeva. 
Autori znanstvenih i stru~nih ~lanaka
Ukupno je 368 autora objavljivalo ~lanke u VBH. Najvi{e je autora s jednim 
~lankom – 242, slijedi: 61 autor s dva objavljena ~lanka, 24 je autora s 3 objavlje-
na ~lanka itd. Jedan je autor u VBH objavio 14 ~lanaka.
Raspodjela broja autora prema broju objavljenih ~lanaka vidljiva je u Tablici 3. 
^lanaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Broj autora 244 61 24 10 10 7 2 4 3 1 0 0 3 1
Tablica 3: Raspodjela broja autora prema broju objavljenih ~lanaka
Od ukupnog broja autora 70 posto ~ine `ene. Ako se promatraju razdoblja 
objavljivanja ~lanaka: u prvom je desetlje}u vi{e autora, njih 35; uo~ljiv je izjed na-
14 Nije desetogodi{nje razdoblje!
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~en broj mu{kih i `enskih autora u drugom i tre}em desetlje}u. U sljede}a ~etiri 
desetlje}a broj ̀ ena autora penje se od 56 posto (1971.-1980.) na 81 posto u razdo-
b lju 2001.-2006.
Raspodjela mu{kih/`enskih autora vidljiva je u Grafikonu 3.
Grafikon 3: Autorstva po spolu i razdoblju
Iz Hrvatske je 90 posto svih autora (tek je nekoliko autora iz drugih republika 
biv{e Jugoslavije pisalo za VBH do 1990., ali ti autori nisu izdvajani). Ako se 
promotre razdoblja, rezultati pokazuju kako u prvom i tre}em desetlje}u nema 
stranih autora u VBH. Najvi{e je stranih autora u razdoblju od 1991. do 2000. 
(28). Po zastupljenosti, najvi{e je autora iz SAD (10), slijede ma|arski autori (8), 
slovenski (7), britanski (7) i talijanski (6), te autori s tri, dva i jednim ~lankom iz: 
Rusije, Austrije, Norve{ke, Bosne i Hercegovine, Danske, Finske, Francuske, Ka-
nade, Nizozemske i [vedske. Kategorija ~lanaka stranih autora mo`e se ustanovi-
ti tek od 1998., kada se taj podatak po~inje navoditi. Objavljeno je 13 preuzetih 
radova, 8 pozvanih izlaganja, 4 izlaganja na skupu i po jedan izvorni znanstveni 
rad i pregledni rad.
Osvrt na rezultate – zaklju~na razmatranja
U radu se po{lo od `elje uredni{tva prvog broja VBH:
1. da Vjesnik bibliotekara Hrvatske bude prije svega ogledalo na{ih biblio-
teka i na{eg bibliotekarstva 
2. i da se u njemu u jednakoj mjeri posveti pa`nja nau~nim, stru~nim i naro-
dnim knji`nicama.
Kvantitativni rezultati istra`ivanja pokazuju:
− Da je ukupan broj objavljenih znanstvenih i stru~nih radova 605.
− Najvi{e je ~lanaka (137) objavljeno u razdoblju 1991. do 2000. godine.
− Teme objavljenih ~lanaka razvrstane su u ~etrnaest tematskih cjelina, a 
odnose se na sva podru~ja knji`ni~arske teorije i prakse. 
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− Najvi{e je ~lanaka u tematskoj cjelini knji`ni~no poslovanje (189), a po-
djednak je broj ~lanaka raspore|en unutar tematskih cjelina: bibliografije, 
fondovi, katalogizacija, klasifikacija, korisnici, obrazovanje knji`ni~ara. 
− Raspored tematskih cjelina prema knji`nicama na koje se sadr`aj ~lanka 
odnosi pokazuje kako se najve}i dio radova izravno tematski ne odnosi 
niti na jednu vrstu knji`nica (363).
− Od preostalih 242 ~lanaka, sadr`ajno ih se najvi{e odnosi na narodne 
(76), a najmanje na {kolske knji`nice (9). 
− U razdoblju 1991. do 2000. objavljeno je najvi{e ~lanaka (137).
− Od 1998. provodi se kategorizacija ~lanaka. Od tada je u VBH objavljeno 
187 ~lanaka. Najvi{e je stru~nih (68), zatim preglednih (37) te istra`iva~kih 
(29).
− Broj autora koji su objavili ~lanke u VBH je 368. Neki od njih se pojav-
ljuju vi{e puta kao autori pa je broj autorstva 704, {to je prosje~no 1,16 
autora po ~lanku.
− 242 autora je s jednim objavljenim ~lankom u VBH, a samo je jedan autor 
objavio 14 ~lanaka ({to je i najve}i broj objavljenih ~lanaka po jednom 
autoru).
− Radovi su ve}inom jednoautorski, a vi{eautorski su zastupljeniji u dva 
zadnja desetlje}a i uglavnom su prisutni kod opse`nijih istra`ivanja.
− Autorice su brojnije (70 posto ukupnih radova).
− Strani autori ~ine 8 posto u autorskoj strukturi, a najvi{e ih je objavljivalo 
u petom desetlje}u. 
Rezultati istra`ivanja pokazuju sadr`ajnu raznovrsnost objavljenih ~lanaka, 
{to potvr|uje nastojanja uredni{tva VBH da donosi najnovije informacije iz svih 
podru~ja knji`ni~arstva, a time se ostvaruje i namjera uredni{tva prvog broja Vje-
snika – da VBH bude ogledalo na{ih knji`nica i na{eg knji`ni~arstva. 
Obra|ivani ~lanci (grupirani u tematskim cjelinama), sadr`ajno se najvi{e 
odnose na narodne knji`nice. Zbog njihove brojnosti i va`nosti u dru{tvu rezultat 
nije neo~ekivan, no smatramo kako druga namjera pokreta~a ~asopisa – da se u 
jednakoj mjeri posveti pa`nja nau~nim, stru~nim i narodnim knji`nicama u VBH 
– nije do kraja ostvarena. 
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PRILOG 2: TABLICA 1
Tablica 1: Tematske cjeline u odnosu na vrstu knji`nica 
 NAC SK VK OPZ NAR [ SPEC OST S Zbir KS NER Ukupno
BIB 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 28 34
FOND 3 1 1 2 15 1 0 0 0 1 13 37
KAT 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 31 35
KLAS 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 37 46
KNJPoslo. 12 10 4 5 44 5 14 11 23 14 47 189
KORISNICI 2 2 3 1 5 1 2 0 2  27 45
KTL 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 24 31
KU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
ORG 1 1 1 2 4  2 0 1 3 6 21
SSU 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 34 37
TEH 1 0 0 0 5 0 1 0 0 1 17 25
TIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
OSTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
VRSTA G. 1 0 1 1 1 1 0 0 1  51 57
UKUPNO 36 15 12 11 76 9 23 11 30 19 363 605
Zna~enje oznaka - redovi: Zna~enje oznaka – stupci:
BIB=bibliografije NER=nerazvrstano
FOND=nabava, izgradnja zbirki, fond – za{tita, smje{taj NAC=nacionalne knji`nice i NSK
KAT=katalogizacija SK=sveu~ili{ne knji`nice
KNJPoslo.=sve vezano za poslovanje knji`nica op}enito i zakonodavstvo VK=visoko{kolske knji`nice (fakultetske)
KORISNICI=korisni~ke slu`be, edukacija korisnika, posudba i me|uknji`ni~na posudba, istra`ivanje korisnika OPZ=op}eznanstvene knji`nice
KLAS=klasifikacija NAR=narodne knji`nice
KTL=katalozi [={kolske knji`nice
KU=knji`ni~arske udruge  SPEC=specijalne knji`nice
ORG=organizacija i upravljanje knji`nicama OST=ostale knji`nice
SSU={kolovanje i stalno stru~no obrazovanje knji`ni~ara SZbir=specijalne zbirke
TEH=primjena tehnologije u knji`ni~arstvu (informatizacija, digitalizacija…) KS=knji`ni~ni sustavi
TIS=tiskarstvo, nakladni{tvo
OSTALO
VRSTA G=vrsta gra|e: knjige, ~asopisi, neknji`na gra|a
